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Враховуючи те, що роль і значення баз даних у сучасних умовах невпинно зростає, пропону-
ється ввести окремий курс з основ організації баз даних на всіх спеціальностях університету.
Введення такого курсу сприятиме прагненню студентів до отримання актуальних на сьогодення
компетенцій.
Крім того пропонується розглянути питання створення сертифікаційного центру при нашому
університеті, як це уже зроблено в багатьох вищих навчальних закладах України. Наявність тако-
го центру підвищить лідерський потенціал університету, дозволить охопити сертифікацією пере-
важну більшість студентів. Наявність сертифіката ECDL у студентів і випускників надасть дода-
ткову конкурентну перевагу при працевлаштуванні.
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 старший викладач кафедри німецької мови
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
Сьогодення диктує високі вимоги до співпраці на світових ринках, що передбачає підготовку
висококваліфікованих конкурентоспроможних економістів зі сформованою професійно орієнто-
ваною іншомовною комунікативною компетентністю.
Вважається, що іншомовна комунікативна компетентність складається з мовної, прагматич-
ної, організаційної, дискурсивної, соціолінгвістичної, стратегічної, навчальної, компенсаторної
та соціокультурної компетенцій, які постійно потребують актуалізації і гармонізації через призму
студентоцентризму, адже розвиток студента як особистості є найважливішою метою і пріоритет-
ним завданням ВНЗ як освітньої системи та її системотворчим складником. При цьому студент є
активним суб’єктом низки видів діяльності: навчання, як процесу систематичного набуття знань
та оволодіння навичками й уміннями, необхідними для здійснення майбутньої професійної дія-
льності та професійно орієнтованої іншомовної мовленнєвої діяльності, як очікуваного кінцевого
результату. Водночас актуалізація компетентнісного підходу передбачає переорієнтацію з проце-
су на результат освіти в діяльнісному вимірі, у зміщенні акценту з накопичування програмно ви-
значених знань, навичок і вмінь на формування і розвиток у студентів здатності практично здійс-
нювати професійну діяльність, застосовувати досвід успішних дій у різних професійних
ситуаціях.
Перспективність компетентнісного підходу полягає в тому, що він передбачає високий рівень
готовності студента до успішної професійної діяльності. Тому в межах діяльнісного складника
слід виокремити такий вид діяльності студента як навчання, націлене на оволодіння професійно
орієнтованою іншомовною мовленнєвою діяльністю. З огляду на те, що результатом освіти в дія-
льнісному вимірі є компетентність, доцільним є трактувати складники навчально-стратегічної та
професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентностей як об’єкти діяльнісного
розвитку студентів у курсі навчальних дисциплін «Ділова німецька мова» та «Німецька мова як
друга іноземна».
Таким чином, об’єктами особистісного розвитку студентів є мотиви навчання, когнітивні
процеси, задіяні в процесі оволодіння навчальною дисципліною, та емоційно-вольові якості,
об’єктами діяльнісного розвитку – знання, навички й уміння, які складають професійно орієнто-
вану іншомовну комунікативну навчально-стратегічну компетентності.
Особистісний складник підходу передбачає, що в центрі навчально-виховного процесу знахо-
диться сам студент – його мотиви навчання та його неповторний психологічний склад – когніти-
вні процеси й емоційно-вольові якості. Відповідно, весь навчально-виховний процес, центрую-
чись на особистості студента, стає антропоцентричним за метою, завданнями, змістом,
організаційними формами, методами і прийомами навчання.
Таким чином, іншомовну комунікативну компетентність фахівця можна трактувати як склад-
не індивідуально-психологічне утворення на підґрунті інтеграції індивідуального досвіду, теоре-
тичних знань, практичних навичок спілкування іноземною мовою, особистих якостей, які зумов-
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люють готовність фахівця до виконання професійної діяльності у сфері економіки і взаємодії з
усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Случайна Л.О., к.політ.н.,
доцент кафедри іноземних мов,
факультету міжнародної економіки і менеджменту
СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК ІНШОМОВНОЇ
НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
Кардинальні зміни в економічній ситуації в Україні, перехід до ринкової економіки, револю-
ційний розвиток технологій істотно розширив інформаційно-комунікативний простір, у якому
живе сучасна людина. В умовах глобального прогресу зростають потреби в удосконаленні квалі-
фікації та майстерності працівників, які можуть швидко адаптуватися в постійно змінюваному
багатокультурному середовищі.
На початку 2016 р. в Україні дедалі більше говорять про необхідність реформ економічного
устрою держави, що надає надзвичайної нагальності питанню підготовки нового покоління еко-
номістів, здатних творчо використовувати здобуті знання у роботі, ефективно діяти та спілкува-
тися не тільки рідною а й іноземною мовою під час безлічі різноманітних контактів.
У світі чимдалі більше утверджується суспільство знань. Аби не відстати від прогресивних
змін, людина повинна формуватися як знаннєва, для якої знання є основою життя й діяльності,
методологією пошуку й ухвалення рішень. Мало побороти відстань між засвоєними знаннями й
діяльністю, треба зробити знання основою всієї поведінки і життя у будь-якій сфері, її сутнісним
стрижнем [1, с. 2].
Сучасний дослідно-винахідницький навчальний заклад (ДВНЗ) − це медиаторська організація,
що має сприяти задоволенню потреб держави у науковому обґрунтуванні, проектуванні та вті-
ленні рішень щодо забезпечення її життєдіяльності. У якості сучасного наукового комунікатора
ДВНЗ має тлумачити мову науки у спосіб, що був би зрозумілий для майбутніх фахівців і дозво-
лив раціонально поєднати реалізацію їх наукового і професійного потенціалу.
За таких умов формування навичок наукової комунікації на заняттях з іноземної мови в еко-
номічному ДВНЗ набуває особливої актуальності і потребує побудови збалансованого міждис-
циплінарного простору із залученням викладачів і студентів до університетського, міжвузівсько-
го, національного й міжнародного наукового товариства. З метою удосконалення процесу
формування у студентів навичок наукової комунікації викладачами кафедри іноземних мов фа-
культету міжнародної економіки і менеджменту застосовуються моделі інтеграції наукових до-
сліджень у навчальний процес, що були запропоновані М. Хілі, відомим британським фахівцем у
галузі інтегративного підходу до навчального процесу, центром якого є студент. Ці моделі ство-
рюють можливість активного впливу студентів на формування навчального процесу у якості по-
вноправних партнерів викладача, авторів чи співавторів спільних проектів. Такими моделями є:
– навчання, що базується на науковому керівництві (залучення студентів у дослідницькі дискусії);
– навчання, що базується на дослідженнях (безпосереднє здійснення студентами наукового
пошуку);
– навчання, кероване дослідженнями (вивчення студентами результатів сучасних досліджень);
– навчання, орієнтоване не дослідження (розвиток у студентів дослідницьких навиків і технік)
[2, р. 70].
Кожне наукове дослідження має на меті формулювання конкретних результатів, свою практи-
чну проекцію. На нашу думку, цікавим прикладом такої плідної співпраці є застосування най-
кращих матеріалів студентських досліджень в якості своєрідних інформаційно-дидактичних по-
сібників для викладання навчальних дисциплін і курсів. При цьому, зберігаються авторські права
студентів, як співавторів навчальних програм. Таким чином, їх дослідницькі зусилля призводять
до створення продукту, який має певну практичну цінність, а приклад такої науково-методичної
співпраці допомагає залучити до неї наступні студентські покоління.
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